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1 Johdanto 
 
Toiminnanohjaus on käsitteenä kohtalaisen uusi, mutta tietoisuus käsitteestä ja sen hyö-
dyntäminen ovat jatkuvassa kasvussa. Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen työkalu, 
joka yhdistää liiketoiminnalle tärkeät prosessit yhteen järjestelmään mahdollistaen niiden 
helpon hallitsemisen sekä automaation. Näihin prosesseihin kuuluu muun muassa ta-
loushallinto, asiakkuuden hallinta, projektihallinta ja tuotannonohjaus. Toiminnanohjaus-
järjestelmillä on yrityksestä riippuen eri käyttölaajuuksia, sillä jokainen yritys rakentaa 
oman toiminnanohjausjärjestelmänsä heille tärkeimmistä prosesseista (What is enter-
price resource planning (ERP).) 
 
Kohdeyrityksen liiketoiminta perustuu toiminnanohjausjärjestelmäratkaisuihin. Tämä tut-
kimus on tehty kohdeyrityksen tarpeesta kartoittaa heille tärkeimmän asiakassegmentin 
toiminnanohjauksen nykytilannetta. Asiakkaiden toiminnanohjausjärjestelmien käyttö-
laajuuden ymmärtäminen mahdollistaa huomattavia markkinaetuja kilpailijoihin verrat-
tuna. Ongelmana ymmärryksen ylläpitämisessä on jatkuva kehitys tekniikassa ja muutos 
asiakkaiden tarpeissa verrattuna vähäisiin tutkimuksiin, jotka eivät kuvaa välttämättä 
suoraa itselleen sopivimpia asiakkaita. 
 
1.1 Liiketoimintahaaste, tavoitteet ja lopputulos 
 
Työn liiketoimintahaaste on rajallinen tieto kohdeyrityksen oleellisimman markkinaseg-
mentin toiminnanohjauksen järjestelmätilanteesta. Nykyinen ymmärrys perustuu vähäi-
siin tutkimuksiin sekä aiempaan kokemukseen kyseisestä asiakassegmentistä. Tämän 
lisäksi haasteena on ”elävä pelikenttä”, eli teknologian kehittyessä muuttuvat tarpeet asi-
akkailla sekä uusien yritysten syntyminen, yritysten yhdistyminen ja yritysten kuolemi-
nen. 
 
Työn tarkoitus on lisätä kohdeyrityksen ymmärrystä käsitellystä asiakassegmentistä ja 
päivittää aiempia tietoja, sillä kohdeyrityksen aiempi tieto perustuu vanhentuneisiin eikä 
suoraan heidän tärkeimpään asiakassegmenttiin kohdennetuista tutkimuksista. Nykyti-
lanneymmärrystä on myös antanut asiakkaiden ja pelikentän yleinen kuuntelu. Yrityksen 
johtoryhmä koki tarpeen laajemmalle ymmärrykselle, jonka vuoksi tämä tutkimus on 
tehty. 
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Työn tavoite on kartoittaa Suomen teollisuuden pienten ja keskisuurien yritysten toimin-
nanohjauksen järjestelmätilannetta tekemällä kysely TOL-toimialaluokittelun mukaisesti 
alakohtaisesti rajatulle otannalle. Tämä otanta koostuu metallialan yrityksistä, jotka mää-
ritellään tarkemmin osiossa 2. 
 
Tuloksena työstä syntyy kyselyn pohjalta tehty kuvaus markkinoiden nykytilanteesta. Ku-
vaus sisältää, mitä ohjelmistoja kohdesegmentillä on käytössä ja niiden käyttölaajuuden 
sekä heidän yleisen tyytyväisyyden ohjelmistoihin. Kysymyksiä käsitellään tarkemmin 
osiossa 5. Tämä tutkimus mahdollistaa yritykselle liiketoimintaetuja järjestelmätilanteen 
paremman ymmärtämisen myötä. Parempi ymmärrys asiakaskunnasta ja tutkimuksesta 
kertynyt data näyttää yrityksen omaa sekä kilpailevien yritysten menestystä markki-
nasegmentissä. Tämän lisäksi data helpottaa uusasiakashankintaa kertomalla, mitkä yri-
tykset eivät käytä järjestelmiä ollenkaan, ja yrityksistä, jotka ovat tyytymättömiä nykyi-
seen järjestelmäratkaisuun. 
 
Seuraava taulukko yhdistää luvussa käsitellyt liiketoimintahaasteen, tavoitteet ja loppu-
tulokset. 
 
Taulukko 1. Liiketoimintahaasteen, tavoitteiden ja lopputulosten yhteenveto 
Liiketoimintahaaste Rajallinen ymmärrys oleellisimman markkinasegmentin, eli pienten 
ja keskisuurten metallialan yritysten toiminnanohjauksen tilanteessa. 
Tavoitteet Lisätä kohdeyrityksen ymmärrystä kyseisestä markkinasegmentistä, 
toteuttamalla kysely toiminnanohjauksen järjestelmätilanteesta ja 
analysoimalla tuloksia. 
Lopputulos Kyselyn tulokset ja yhteenveto, joka parantaa kohdeyrityksen tietoa 
kyseisestä markkinasegmentistä.  
 
1.2 Tutkielman rakenne 
 
Tämä tutkielma on kirjoitettu seitsemässä osiossa. Osio 1 on johdanto. Osio 2 kuvaa 
tutkimuksen menetelmät ja aineiston, joita työssä käytettiin sekä projektin aikataulun. 
Osio 3 käsittelee kohdeyrityksen nykyistä ymmärrystä käsiteltävästä asiakassegmen-
tistä. Osio 4 esittelee aiheeseen liittyviä pääkonsepteja kuten toiminnanohjausta ja ky-
selytutkimusta käyttäen parhaita käytäntöjä. Osio 5 koostuu kyselytulosten esittelemi-
sestä ja analysoimisesta. Osio 6 käy läpi kyselytulosten vahvistamisen. Tässä vaiheessa 
analysoituja tuloksia esitellään kohdeyritykselle ja näihin tehdään viimeiset muutokset 
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palautteen pohjalta. Viimeiseksi Osio 7 sisältää tutkimuksen yhteenvedon sekä arvioi 
lopputuloksia ja tavoitteiden saavuttamista. 
 
1.3 Avainkäsitteet 
 
Seuraava taulu avaa tutkimuksessa käytettyjä avainkäsitteitä 
 
Taulukko 2. Tutkielman avainkäsitteet 
TOL Toimialaluokittelu TOL 2008 on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimiala-
luokitus, joka perustuu Euroopan unionin toimialaluokitukseen NACE 
Rev. 2: een.  
TOL C Toimialaluokitus, johon kuuluu materiaalien, aineiden ja komponenttien me-
kaaninen, kemiallinen tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. (stat.fi) 
B2B Business-to-business: Tarkoittaa tuotteiden, palveluiden tai infor-
maation vaihtamista yritysten kesken. 
PK-yritys Pieni tai keskisuuri yritys. Enintään 249 työllistävä, vuosiliikevaihto 
on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 Meur. 
SaaS Software as a Service tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna, 
ohjelmiston asentamisen tai lisenssipohjaisen tavan sijaan. Kyseinen 
palvelumuoto on yleensä käytössä verkkoselaimella. 
KPI Key Performance Indicator on yrityksen määrittelemä tunnusluku, 
joka kertoo yrityksen toiminnasta ja kannattavuudesta. 
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2 Menetelmät ja aineisto 
 
Tämä osio käsittelee tutkimuksen rakenteen sekä tutkielmassa käytettyjä menetelmiä ja 
aineistoa. Osio alkaa tutkielman rakenteella, joka on kuvattuna kaaviona ja myöhemmin 
avattu tekstinä. Viimeisenä läpikäydään tutkielman aikataulu ja tietojen kerääminen. 
 
2.1 Tutkielman rakenne 
 
Seuraava kuvio kuvaa, kuinka tutkimus on tehty. 
 
Kuvio 1. Tutkielman rakenne 
 
Kuten tutkielman rakenteesta näkee, tutkimus alkaa tavoitteen määrittelyllä. Tavoite pe-
rustuu samassa vaiheessa määriteltyyn liiketoimintahaasteeseen. Tutkimuksen tavoite 
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on kartoittaa teollisuuden alan 10-250 henkilöä työllistävien yritysten toiminnanohjauk-
sen tilannetta ja sen avulla parantaa kohdeyrityksen ymmärrystä kyseisen asiakasseg-
mentin toiminnanohjauksen tilanteesta.  
 
Seuraava vaihe sisältää kummankin nykytilanneanalyysin ja kirjallisuustutkimuksen, 
jotka tehdään tutkimuksessa samanaikaisesti. Tämän vaiheen data tulee yrityksen anta-
masta perehdytyksestä ja datasta, jotka annettiin projektin alussa. 
 
Nykytilanneanalyysi keskittyy analysoimaan yrityksen nykyistä ymmärrystä tutkittavasta 
markkinasegmentistä ja selvittää, mihin aikaisempiin tutkimuksiin yrityksen nykytilanne 
perustuu. Tämä vaihe alkaa yrityksen yleisestä tiedosta aiheesta ja jatkuu aiempien tut-
kimusten läpikäymiseen. Vaiheen tavoite on selvittää yrityksen nykytilanne ja aiemmat 
tavat saada tietoa asiakkaista, tutkimuksen kehityskohteen ymmärtämiseksi. Tuloksena 
nykytilanneanalyysistä on ymmärrys nykytilanteesta sekä kysymykset, jotka tulevat ky-
selyyn ja paikkaavat nykyisen ymmärryksen puutteita. 
 
Nykytilanneanalyysin rinnalla kaaviossa on kirjallisuustutkimus, jossa selvitetään lisää 
kyselytutkimuksen tekemisestä ja toiminnanohjauksesta. Tämän vaiheen tavoitteena on 
läpikäydä saatavilla olevaa tietoa tutkimukseen liittyvistä aiheista käyttäen parhaita käy-
täntöjä. Aiheina vaiheessa on kyselytutkimuksen tekeminen sekä toiminnanohjaus. Kir-
jallisuustutkimuksen tulos on nykytilanneanalyysistä tulleiden kyselyn kysymysten vii-
meistely teorian pohjalta. 
 
Viimeisteltyjen kysymysten jälkeen kysely lähetetään, ja tuloksia kerätessä jatkuu kirjal-
lisuustutkimuksen tekeminen. Tässä vaiheessa selvitetään parhaat käytännöt kyselytut-
kimusten analysointiin ennen ratkaisuehdotuksen kirjoittamisen aloittamista.  
 
Kun kirjallisuustutkimus on valmis ja kyselyn kaikki vastaukset on vastaanotettu, seu-
raava vaihe on kyselytulosten läpikäynti. Datana tässä vaiheessa toimii kyselyiden vas-
taukset, ja vaiheen tavoite on yhdistää nämä käyttäen kirjallisuustutkimuksesta saatuja 
menetelmiä. Tuloksena vaiheesta syntyy yhdistetyt kyselytulokset, joissa vertaillaan vas-
tauksia, läpikäydään vastausprosentteja ja osoitetaan tärkeimpiä päähuomioita. Yhdis-
tettyjen kyselytulosten on tarkoitus antaa kuvaus aiemmin mainittujen pienten-keskisuur-
ten metallialan yritysten toiminnanohjauksen tilanteesta. 
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Viimeisenä vaiheena on tulosten esitteleminen kohdeyritykselle. Tätä seuraa palaute ja 
kehitysehdotukset tuloksista. Palautteen pohjalta tehdään viimeiset muutokset opinnäy-
tetyöhön ja tuloksiin. Tuloksena vaiheesta on viimeistelty projekti, joka johtaa yrityksellä 
parempaan kohdesegmentin toiminnanohjaustilanteen ymmärrykseen. Liiketoiminta-
etuna tästä yritykselle on esim. helpottunut uusasiakashankinta. 
 
2.2 Projektisuunnitelma 
 
Tutkimus tehtiin yhteistyössä kohdeyrityksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa 
syksyllä 2017 – keväällä 2018. Tutkimuksen teki kansainväliseen ICT:hen erikoistunut 
neljännen vuoden tuotantotalouden opiskelija opinnäytetyönään. Yrityksen puolelta opis-
kelijasta vastasi myynti- ja markkinointijohtaja J. Vyyryläinen.  
 
Tutkimus tehtiin käyttäen aiemmin mainittua tuotantotalouden yksikön kehittämää tutki-
mus ja tuotekehitystyökalua, joka koostuu seitsemästä portista. G1: Johdanto, G2: Me-
netelmät ja aineisto, G3: Nykytilanneanalyysi, G4: Kirjallisuustutkimus, G5: Ehdotuksen 
kasaaminen, G6: Ehdotuksen hyväksyminen, G7: Viimeiset muutokset.  
 
Kappaleen alapuolelta löytyy kuva, josta pystyy tarkistelemaan tutkimuksen ajoittamista.  
 
Kuvio 2. Tutkimuksen aikataulu 
 
Aikataulutus tutkimusta varten tehtiin aiemmin mainittujen porttien pohjalta. Tutkimuksen 
kestoksi on aikataulussa suunniteltu 14 viikkoa, eli kolme ja puoli kuukautta, jotka sijoit-
tuivat syksylle 2017.  
 
Viikko 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Päivä 4.9- 11.9- 18.9- 25.9- 2.10- 9.10- 16.10- 23.10- 30.10- 6.11 - 13.11- 20.11- 27.11- 4.12- 11.12-
Gate 1
Gate 2
Gate 3
Gate 4
Gate 5
Gate 6
Gate 7
Muuta
Kirjallisuustutkimus
Ehdotuksen kasaaminen
Kysymysten lähettäminen
Viimeiset muutokset
Johdanto
Ehdotuksen hyväkyminen
Menetelmät & Aineisto
Nykytila-analyysi
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2.3 Datan kerääminen  
 
Insinöörityön tulokset on rakennettu kyselytulosten pohjalle, mikä suoritettiin kohdeyri-
tyksen tärkeimmälle markkinasegmentille. Tutkimuksen data kerättiin sähköpostiky-
selyllä, jossa oli vaihtoehtoisesti mahdollisuus vastata verkkolomakkeeseen tai sähkö-
postiin liitettyyn kysymykseen.  
 
Kaikkien metallialan yritysten mukaan lukeminen olisi tehnyt otannasta turhan laajan kä-
siteltäväksi. Tämän vuoksi otantaa rajattiin yhteistyössä yrityksen kanssa. Rajauksia teh-
dessä päädyttiin käyttämään yleistä TOL C (Teollisuus) -luokittelua, jonka sisältä tär-
keimmiksi alaluokituksiksi valikoituivat seuraavat metalliteollisuuden alat: metalliraken-
teiden ja niiden osien valmistus, metallien käsittely ja päällystäminen, metallien työstö 
tai muiden metallituotteiden valmistus. Tämän lisäksi tutkimus rajattiin vain 10-250 hen-
kilöä työllistäviin suomalaisiin yrityksiin. 
 
Näillä rajauksilla, otanta sisälsi yhteensä 665 yritystä, joita oli seuraava määrä alakoh-
taisesti. 
 
Taulukko 3. TOL C Luokitteluun valitut kyselyn toimialat ja yritysten määrä. 
TOL C Luokittelu Yrityksiä 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus (25110) 248 
Metallien työstö (25620) 198 
Muiden metallituotteiden valmistus (25990) 169 
Metallien käsittely ja päällystäminen (25610) 50 
Yhteensä: 665 
 
Tutkimuksen kysymykset olivat hyvin yksinkertaisia, jotta kyselyyn vastaisi mahdollisim-
man moni yritys, sekä tutkielman aihe pysyisi rajattuna aiheeseen. Kyselyvastaukset kir-
jattiin ylös ja niitä vertaillaan Excel-taulukoissa sekä kaavioissa. Näin muodostetaan ko-
konaiskuva toiminnanohjauksen nykytilanteesta. 
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Ensimmäinen versio kysymyksistä kehitettiin yhdessä yrityksen kanssa nykytilannekar-
toitusta tehdessä. Tämän jälkeen ne muovautuivat kirjallisuustutkimuksen myötä viimeis-
tellyiksi. Kyselyn ensimmäinen versio sisälsi seuraavat kysymykset: 
 
1. Mitä toiminnanohjaukseen liittyviä ohjelmistoja teillä on käytössä? 
2. Kuinka laajassa käytössä kyseiset ohjelmistot ovat? 
3. Koska kyseiset ohjelmistot on hankittu? 
4. Kuinka paljon ohjelmistoilla on käyttäjiä? 
5. Mihin kyseiset ohjelmistot on asennettu? 
6. Kuinka tyytyväisiä olette kyseisiin ohjelmistoihin? 
 
Kysymysten pohjalta saa kattavat perustiedot kyselyyn osallistuvien yritysten toiminnan-
ohjauksen nykytilanteesta.  
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3 Nykytilanneanalyysi 
 
Tämä osio käsittelee kohdeyrityksen ymmärrystä yritysten toiminnanohjauksen tilan-
teesta ennen tämän tutkimuksen tuloksia. Osio alkaa yleiskuvauksella, jatkuu tarpeen 
selvittämisellä ja päättyy aiempiin tutkimuksiin aiheesta sekä muihin tietolähteisiin, joita 
yritys on käyttänyt nyky-ymmärryksen muodostamiseksi. 
 
3.1 Nykytilanneanalyysin yleiskatsaus 
 
Ennen tutkimusta tieto koostuu hajanaista tutkimuksista ja nykyisten asiakkaiden anta-
masta ymmärryksestä. Eli nykyinen tieto perustuu enemmän arvioon kuin faktatietoon. 
Laajaa, koko toimialojen kattavaa tietoa ei ole koskaan kuvattu, vaan aiempi tieto on 
saatu myynnin kautta, kun asiakkaita on myyjän toimesta kartoitettu. Lisäksi useita vuo-
sia sitten on tehty puhelinvarausyrityksen toimesta kartoitussoittoja, joissa järjestelmistä 
on kyselty. 
 
Markkinoilla on tehty 2000-luvulla Aara Finlandin toimesta ja 2010-luvulla Marketvision 
toimesta ”ERP markkinat Suomessa” -tyyppisiä selvityksiä perinteisesti joka toinen 
vuosi, lukuun ottamatta viimeisempiä vuosia. Selvitykset on kuitenkin tehty mahdollisim-
man yksinkertaisella tasolla eikä yksittäisen asiakkaan tietoihin tai järjestelmiin ole pa-
neuduttu. Tämän lisäksi selvitykset ovat käsitelleet pääasiassa suuria yrityksiä (yli 250 
työntekijää), kun taas kohdeyrityksen liiketoiminta perustuu pääosin keskisuuriin yrityk-
siin (10-250 työntekijää). 
 
3.2 Tarve tutkimukselle 
 
Tämä osio käy läpi syyn, miksi tutkimus todettiin tarpeelliseksi. Osio on perustettu yrityk-
sen sisällä tehtyihin kyselyihin. Kysely perustuu seuraavassa taulukossa kysymyksiin, 
jotka kysyttiin yrityksen kehitysjohtajalta sekä myynti- ja markkinajohtajalta tutkimuksen 
ollessa näiden kahden osaston välimaastossa. 
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Taulukko 4. Kysymykset, joiden pohjalta selvitettiin tarvetta kyselylle 
Miksi kohdeyrityksellä on tarve tietää enemmän kyseisestä markkinasegmentistä? 
Mitä kohdeyritys haluaa tietää ja miksi? 
Mitä kohdeyritys tietää jo? 
Mikä hyöty tiedosta on ja kuinka sitä voi hyödyntää? 
 
Kohdeyritys on asettanut itselleen vahvat kasvutavoitteet rekrytoimalla jatkuvasti lisää 
työvoimaa. Kohdeyrityksen markkinaosuus vaihtelee markkinoilla hieman toimialasta 
riippuen, ja ennen tutkimusta se on keskimäärin 10 % luokkaa. Yrityksen tavoite on jopa 
kaksinkertaistaa osuutensa vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi on tärkeää olla 
mahdollisimman paljon todenmukaista tietoa ”omasta pelikentästä”. 
 
Kohdeyritys haluaa tutkimuksella tietoa kohdesegmentin nykyjärjestelmistä, käyttöiästä 
ja -laajuudesta, sekä tyytyväisyydestä niihin. Näiden tietojen avulla kohdeyrityksellä on 
mahdollisuus kohdistaa markkinointia ja viestintää tarkemmin sekä löytää oikeat ”kipu-
pisteet” asiakaskunnassa ja potentiaalisilla asiakkailla. Eli kohdeyritys haluaa ymmärtää 
nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kehitystarpeita paremmin sekä saada selkeyttä 
mahdollisten ongelmien alkuperiin. 
 
Asiakasyrityksen tiedot ovat tulleet tarjouspyyntöjen ja kartoitusten sekä myynnin kautta. 
Tätä dataa tulee jatkuvalla syötöllä lisää, mutta se on liian hajanaista suurempiin johto-
päätöksiin. Syy tutkimukselle on tarve laajemmalle ja yhdenmittaiselle, tuoreelle tiedolle. 
 
Tutkimuksen tietoja hyödynnetään tehdessä arviota, kuinka paljon markkinaosuutta on 
otettavissa. Tämän lisäksi kohdeyritys saa tärkeää tietoa, mitä muita toiminnanohjaus-
järjestelmiä on käytössä sekä onko kohdesegmentillä vaihto- ja kehitystarpeita. 
  
3.3 Aiemmat tutkimukset 
 
Tämä osio käsittelee aiempia tutkimuksia, joista yritys on saanut nykytilanneymmärryk-
sensä. Nämä tutkimukset ovat maksullisia, eikä niistä löydy kuin mainintoja arkistoiduista 
uutisista ja muista opinnäytetöistä. Kohdeyritys kuitenkin antoi tutkimusta varten osta-
mansa VALOR:in ja Balance Consutingin yhteistyössä tehdyn ”Suomen IT-toimiala 2017 
– Strateginen toimialakatsaus” -selvityksen. 
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Kyseisen selvityksen mukaan Suomen IT-infrastruktuuripalvelujen kentässä on ollut suu-
ria muutoksia viime vuosien aikana. Tietotekniikan ja tiedonsiirron kehittyminen ovat 
mahdollistaneet uusien liiketoimintalogiikkojen ja palvelumallien syntymisen. Perintei-
sesti yritykset ovat ratkaisseet rutiininomaisimman palvelutarve ja IT-laitteensa hallinnoi-
malla itse omaa IT-laitekantaansa ja siihen liittyviä palveluita.  
 
VALORin selvityksessä mukana olleiden ohjelmistoyritysten liikevaihto vuosien 2010 ja 
2015 välillä kasvoi yhteenlaskettuna 532 Meur:sta 880 Meur:oon, mikä vastaa noin 10,6 
%:n keskimääräistä vuosikasvua. Tästä selvityksestä rajattiin pois toimialaspesifit sekä 
kapea-alaiset ohjelmistot ja työkalut. Sen sijaan keskityttiin yritysten yleisohjelmistoihin. 
Yleisohjelmistoja ovat siis erityisesti toimisto-ohjelmat, toiminnanohjaus- ja asiakkuuden-
hallintajärjestelmät (ERP ja CRM), taloushallinnon ohjelmistot sekä tietoturvaohjelmistot.  
 
Toimialan analyysissä nousi esiin joitain mielenkiintoisia nopeasti kasvavia kotimaisia 
B2B-ohjelmistoyrityksiä, joiden tarjonnalla on VALORin näkemyksen mukaan huomat-
tava potentiaali kasvaa fokusalueellaan globaalisti hyvin merkittäviksi. Kyseisten yritys-
ten kasvuvauhtia voidaan verrata esimerkiksi F-Securen kasvuun vuosituhannen alku-
puolella tai jopa pelialan menestyjiin, Rovioon ja SuperCelliin. Näitä toimijoita yhdistää 
kyky rekrytoida parasta osaamista, vahva sijoittajatausta, kunnianhimo olla oman alansa 
paras toimija globaalisti sekä voimakas viime vuosien aikainen kasvu. Näiden ohella toi-
mintaympäristön trendit puoltavat tähän valikoitujen yritysten menestystä. 
 
Selvityksestä tulee ilmi, että erityisesti keskisuurten yritysten taloushallinnon ja toimin-
nanohjauksen sähköistyminen sekä tietointensiivisyyden kasvu ovat tehneet tilaa uusille 
teknologioille ja järjestelmäratkaisuille. Etenkin taloudenhallinta- ja toiminnanohjausjär-
jestelmissä on ollut havaittavissa voimakkaampaa kilpailua pilvipalvelutulokkaiden, sekä 
erityisesti pk-yrityksille suunniteltujen esimerkiksi Oscar Software ja Lemonsoft sekä 
funktiospesifien järjestelmien, kuten Procountorin vallatessa alaa. Tämä kehitys on hei-
kentänyt isojen toiminnanohjausjärjestelmien valmistajien SAP:n ja Oraclen markkina-
voimaa, mitä nämä toimijat ovat yrittäneet kompensoida kasvattamalla uskottavuutta 
spesifien toimintojen järjestelmissä, kuten CRM:ssä. 
 
Tässä analyysissä valmissovellusmarkkinan toimijoiksi käsitetään suomalaiset yritykset, 
jotka valmistavat tai räätälöivät sovelluksia olennaisena osana liiketoimintaansa yritys-
käyttöön tai konsultoivat niiden käyttöönottoa. Toimialalla tapahtunut viimeaikainen 
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SaaS-kehitys ja sen seurauksena tullut jakelukanavien muutos on johtanut valmissovel-
lusten parempaan skaalautuvuuteen. Tämän lisäksi tästä on seurannut globaalien toimi-
joiden yhä suurempi markkinaosuus. Tästä erinomainen esimerkki on CRM-pilviratkai-
sua tarjoava Salesforce, sekä vastaavasti kotimainen globaalisti toimiva valmissovellus-
yhtiö F-Secure.  
 
3.4 Yhteenveto nykytilan päälöydöistä 
 
Tässä osiossa yhdistetään aiemmin tässä luvussa mainitut pääkohdat ja katsotaan ny-
kytilan vahvuuksia ja kehityskohteita.  
 
3.4.1 Nykytilan vahvuudet ja kehityskohteet 
 
Kohdeyrityksen nykytila perustuu hajanaiseen tietoon, joka on osittain faktaa ja osittain 
arviota. Tämä tieto on peräisin asiakkailta tulleesta ymmärryksestä sekä tutkimuksista. 
Tutkimukset ovat vähäisiä, eivätkä ne suoraan kuvaa kohdeyrityksen tärkeintä asiakas-
segmenttiä.  
 
Kohdeyritys on vahvassa kasvussa uusien asiakkaiden ja henkilöstön lisäämisen kan-
nalta. Kasvun ohella asiakastarpeiden selvittäminen on erittäin hyvä askel kohti vakaata 
tulevaisuutta, ja ajankohta tämän tutkimuksen tekemiselle on erittäin hyvä. On epävar-
maa, onko kohdeyrityksen kilpailijat tehneet vastaavaa tutkimusta, mutta julkisen tiedon 
puutteen vuoksi vastaava tutkimus antaa selkeät kilpailuedut yritykselle.  
 
Kehityskohteena yrityksen nykytilanteessa on tiedon hajanaisuus ja puute. Kuten aiem-
min on mainittu, osa tiedosta on arvioon perustuvaa. Arviopohjainen tieto riittää yksittäi-
sissä tapauksissa päätöksen tekemiseen, mutta suurempiin päätöksiin on erittäin tär-
keää saada tuoretta, yhdenmittaista tietoa.  
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4 Kirjallisuustutkimus 
 
Kirjallisuustutkimus käsittelee toiminnanohjaukseen ja kyselytutkimukseen liittyvää saa-
tavilla olevaa tietoa ja parhaita käytäntöjä. Kyseiset aiheet sopivat parhaiten tutkimuksen 
teoriaksi, sillä toiminnanohjaus on yrityksen toimiala ja onnistuneen kyselytutkimuksen 
tekeminen takaa tutkimuksen päämäärän onnistuneen selvittämisen.  
 
4.1 Kyselytutkimus 
 
Kyselytutkimuksen määritelmä on koota tietyn kriteerin täyttävältä joukolta vastauksia 
samoihin kysymyksiin. Kyselyyn käytetään yleensä kyselylomaketta, ja kohderyhmän 
koko on kohtalaisen suuri tutkimuksen kattavuuden takaamiseksi. Kyselyn onnistu-
miseksi tulee huomioida vastaajien aika, halu ja taidot vastata kyselyyn. (Borg 2010.) 
 
4.1.1 Kyselytutkimuksen edut ja haasteet 
 
Kyselytutkimus hyvin suunniteltuna on tehokas työkalu tiedon keruuseen. Tässä tutki-
muksessa käytetty kyselytutkimuksen menetelmä oli sähköpostikysely. Sähköpostiky-
sely on yksinkertainen tehdä, sillä internet on täynnä erilaisia valmiita mallipohjia, työka-
luja sekä vaihtoehtoja tutkimuksen toteuttamiseen. Sähköpostikysely on tämän lisäksi 
tehokas ajan ja vaivan kannalta, sillä saman kyselyn pystyy helposti jakamaan suurelle 
kohdeyleisölle sähköpostin välityksellä. (Debois 2016.) 
 
Tällaisiin kyselyihin on vastaajan nopeaa ja helppoa vastata. Palvelu toimii verkon väli-
tyksellä eli se on saatavilla missä vain, kunhan vastaajalla on toimiva verkkoyhteys. Tä-
män lisäksi aineistoa voidaan tarvittaessa täydentää rinnakkaisilla tiedonkeruumenetel-
millä, kuten puhelinhaastattelulla. (Heikkilä 2014.) 
 
Kyselytutkimuksen tulokset on yleisesti helppo analysoida riippuen, kuinka hyvin kysy-
mykset on suunniteltu ja kuinka hyvin kohdeyleisö on niihin osannut vastata (Heikkilä 
2014.) Haasteena verkkokyselyssä ovat väärinymmärrykset, sillä näitä on haastava 
kontrolloida ja kaikista yksinkertaisimmissakin kyselyissä tulee näitä (Debois 2016.) Ku-
ten aiemmin mainittu, suunnittelussa on tärkeää tutustua kohdeyleisöön, sillä vastaajan 
ymmärrys asiayhteyksistä on tärkeä tieto kyselyä suunnitellessa (Kyselyyn perustuvan 
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tutkimuksen suorittaminen 2007.) On tärkeää myös ottaa huomioon ihmisten suhtautu-
minen kyselyyn, ovatko vastaajat huolellisia ja rehellisiä täyttäessään kyselyä? (Debois 
2016.) 
 
Tämä tutkimusmuoto mahdollistaa runsaan määrän kysymyksiä, varsinkin suljettuja, joi-
hin on nopea vastata. Riskinä kuitenkin kyselyn pidentyessä ovat pienentyvät vastaus-
prosentit ihmisten yleisen kiireisyyden vuoksi. (Hiltunen 2008.) 
 
Kysely, joka perustuu ihmisten vastauksiin, altistuu herkästi inhimillisille virheille. Ylei-
simpiä virheitä on väärällä tapaa vastatut tai muuten keskeneräiset vastaukset. Tätä on-
gelmaa pystyy vähentämään rakentamalla lomakkeen vaatimaan tietynlaisiin kysymyk-
siin näihin sopivaa vastausta. (How to Analyze Survey Data, 2016.) 
 
Yleisesti sähköpostikyselyiden vastausprosentit eivät ole kovin korkeita, mikä johtaa 
kohtalaisen suuriin otantoihin. Suurista kyselyn kohdeyleisöistä riittää pienempikin vas-
tausprosentti takaamaan laajan tutkimusaineiston. Haasteena pienessä vastausprosen-
tissa on mahdollinen datan luotettavuuden kärsiminen. Saattaa olla, että vain tietynlaiset 
henkilöt kohdeyleisöstä ovat vastanneet kyselyyn johtaen vääristyneisiin tutkimustulok-
siin. (How to Analyze Survey Data, 2016.) 
 
Kyselytutkimukset sähköpostikyselyn muodossa ovat tehtävissä pienillä investoinneilla 
ilman ylimääräisiä asennuksia. Kohtuullisen laajan sekä suuren kohdeyleisön sisältävän-
kin tutkimuksen pystyy tekemään yksin tai pienessä työryhmässä. (Debois 2016.) 
 
Suurena etuna sähköisessä kyselyssä on tulosten reaaliaikaisuus, eli vastaukset ovat 
saatavilla välittömästi. Kyselyn vastaukset tulevat selkeitä kanavia pitkin kyselyn tekijälle 
mahdollistaen datan helpon keräämisen. Sähköisen kyselyn tuottamisen etuna on tämän 
lisäksi datan helppo käsittely ja siirrettävyys. Kaikki tieto ja tulokset ovat siirrettävissä 
yksinkertaisesti taulukko-ohjelmien, tekstinkäsittelyohjelmien ja tilasto-ohjelmien välillä. 
(Debois 2016.) Helpon siirtyvyyden lisäksi verkosta löytyy useita erilaisia ohjelmia tie-
donkeruuseen, datan analysointiin ja raportointiin. 
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4.1.2 Kyselytutkimuksen suunnittelu 
 
Yleisesti, ihmiset eivät ole erityisen kiinnostuneita vastaamaan kyselyihin muiden kiirei-
den keskellä, ja jopa selkeisiin kyselyihin on vaikeaa saada vastauksia. Tämän vuoksi 
kattava suunnittelu on oleellinen osa kyselytutkimuksen tekemistä parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. (Debois 2016.)  
 
Hyvin suunniteltu tutkimus takaa suuremman vastausprosentin sekä tarkemman ja to-
denmukaisemman lopputuloksen (Borg 2010.) Kyselyn suunnittelemisessa on useita 
elementtejä, jotka tulee huomioida. Tämä osio tulee käsittelemään niitä yleisesti. Tässä 
tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä tullaan käsittelemään tarkemmin osiossa 5.  
 
Osallistujien saaminen mukaan on monen tekijän summa. Ensimmäinen asia, johon ky-
selyn saaja asettaa huomionsa, on kyselyn ulkoasu. Kyselylomake tulee suunnitella hou-
kuttelevan näköiseksi, kohtuullisella pituudella, sekä elementtien hyvällä asettelulla, jotta 
se houkuttelisi mahdollisimman monet vastaajat mukaan kyselyyn (Borg 2010.) Tämän 
lisäksi on tärkeää, että kyselylomake on suunniteltu helppokäyttöiseksi täyttämisen 
osalta. (Kyselyyn perustuvan tutkimuksen suorittaminen 2007.) 
 
4.1.2.1 Kyselytutkimuksen ulkoasun suunnittelu 
 
Ulkoasun lisäksi oleellista kyselyssä on sisällön miettiminen. Tämä koostuu alkutekstin 
eli johdannon tai saatekirjeen miettimisestä sekä kysymysten muodostamisesta. Joh-
dannon tulee olla lyhyt ja ytimekäs, jotta se pitää osallistujan mielenkiinnon (Tenhunen 
2016.) Kyselyn vastaajan törmätessä muuriin tekstiä tämä hyvin helposti jättää sen lu-
kematta eikä täten vastaa kyselyyn. Johdannossa tulee läpikäydä useita asioita, jotka 
tulee esitellä loogisessa järjestyksessä. (Borg 2010.) 
 
Tekstin alussa yleensä esitellään kyselyn tekijä tai taho, joka kyseisen kyselyn suorittaa. 
Tämän jälkeen edetään kyselyn syyn esittämiseen ja kyselyn perustelemiseen. Seuraa-
vaksi johdannossa tulee kertoa tutkimuksen aihe, sekä minkälaiselle otannalle kysely on 
lähetetty. (Tenhunen 2016.) 
 
Tärkeä osa saatekirjettä on luottamuksen herättäminen. Luottamus koostuu tekstin an-
tamasta yleisestä tuntumasta sekä luvatuista asioista (Borg 2010.) On tärkeää tehdä 
kyselyn täyttäjälle selväksi, että hänen yhteystietonsa ovat tulleet kyselylistalle rehellistä 
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kautta. Tämän lisäksi on tärkeää mainita, ettei täyttäjän antamia taustatietoja käytetä 
väärin vaan nämä tiedot ovat pelkästään vastausten tilastollista käsittelyä varten. (Heik-
kilä 2014.) Annetut tausta/henkilötiedot ovat oleellinen osa kyselytuloksen todenmukai-
suuden takaamista, mutta täyttäjällä tulee olla turvallinen olo, ettei annettuja tietoja käy-
tetä hyväksi mihinkään. (Borg 2010.) 
 
Toinen tärkeä osa johdantoa on vastausohjeiden antaminen. Vastausohjeissa tulee ker-
toa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka vastata kysymyksiin ja miten kysely tulee 
palauttaa (Borg 2010.) Vastausohjeiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä, jotta ne hel-
pottavat vastauksien analysointia. (Heikkilä 2014.) 
 
Avoimissa kysymyksissä tulee olla vastausohjeiden kanssa tarkempi kuin suljetuissa ky-
symyksissä. Avoin kysymys saattaa kattaa hyvin laaja-alaista aihealuetta ja on tämän 
asian vapaamuotoista arviointia avoimeen tekstikenttään (Borg 2010.) Suljettu kysymys 
taas on monivalintakysymys eli siihen on ennalta määritellyt vaihtoehdot (Tenhunen 
2016.) Varsinkin avoimet kysymykset tulee esittää mahdollisimman yksiselitteisesti ja 
ymmärrettävällä terminologialla, jotta vastaukset pysyisivät aiheessa ja vastaisivat sa-
maan kysymykseen. Tämän lisäksi kysymysten tulee olla tarpeeksi yksiselitteistä, ettei 
olisi tarvetta antaa mahdollisesti ohjailevia esimerkkejä. (Heikkilä 2014.) 
 
Yleisesti huonon vastausprosentin parantamiseksi kannattaa miettiä johdantoon vielä 
lause, jolla pyritään palkitsemaan vastaajaa jotenkin. Vastaajista ja tutkimuksen laajuu-
desta riippuen nämä palkinnot voivat olla esim. leffalippujen arvonta yksittäishenkilöille 
tai yhteenveto tutkimuksen tuloksista yrityksille. (Debois 2016.) 
 
4.1.2.2 Kyselytutkimuksen kysymysten suunnittelu 
 
Sisällön toinen elementti on kysymykset. Kuten muissa elementeissä, kysymyksissä on 
lukuisia tutkimuksen lopputuloksen kannalta merkittäviä asioita. Kysymykset tulee suun-
nitella tutkimukseen sopivalla tarkkuustasolla ja kysymysten sisältö ja tyylin tulee vastata 
kohdeyleisön asettamia vaatimuksia sekä tutkimuksen aihetta. (Borg 2010.) 
 
Kysymykset tulee esittää loogisessa järjestyksessä siten, että samaan asiaan liittyvät 
kysymykset on sijoitettu peräkkäin (Heikkilä 2014.) Kysely kannattaa aloittaa helpoilla 
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kysymyksillä, jotka käsittelevät perustietoja. Myöhemmin kyselyssä voi pohjustavien ky-
symysten jälkeen edetä syventäviin ja hieman haastavampiin kysymyksiin. Pidemmissä 
kyselyissä tulee myös miettiä aihealueiden välisiä siirtymien loogisuutta ja järjestystä. 
(Borg 2010.) 
 
Tutkimuksen kannalta kysymysten tarkkuustaso on tärkeä huomionkohde. Tutkimusta 
suunnitellessa on tärkeä asettaa kysymysten tarkkuus sopivan takaksi. Kerättävän tie-
don tulee olla kohtuullisen tarkkaa menemättä liiallisiin yksityiskohtiin, mikä tekee analy-
soinnista liian haastavaa. Liian hienojakoinen informaatio on helposti mahdollista tiivis-
tää analyysivaiheessa, toisin kuin liian karkeajakoisesti kerättyjen vastausten muuttami-
nen hienojakoisemmiksi enää analyysivaiheessa ei ole mahdollista. (Borg 2010.) 
 
Tarkkuustason määrittelyssä on etuja kyselyn kohdeyleisön tuntemisesta ja heidän vas-
tausten oletusarvon ymmärtämisestä. Tämä helpottaa kyselyn luomisessa ja suunnitte-
lemisessa varmistaen mahdollisimman suuren vastausprosentin. Jos kohdeyleisö on ky-
selyn tekijälle tuntematon, siihen perehtyminen on erittäin kannattavaa (Heikkilä 2014.) 
Erilaiset kohdeyleisöt vastaavat hyvin erilaisilla tavoilla ja on tärkeää kohdistaa kysely 
oikeanlaiseksi omalle kohdeyleisölleen, jotta saadaan mahdollisimman asianmukaista 
dataa. (Kyselyyn perustuvan tutkimuksen suorittaminen 2007.) 
 
Yksi yleisimmistä kysymysten tarkkuustasoon liittyvistä pohdinnanaiheista on avoimien 
ja suljettujen kysymyksen väliltä valitseminen. Täysin avoimia kysymyksiä on suositelta-
vaa sisällyttää lomakkeeseen harkiten näiden vaikeamman analysoinnin vuoksi. Avoimia 
kysymyksiä tulisi käyttää vain silloin, kun niiden käyttöön on painava syy esim., kun ei 
ole mahdollista määrittää jokaista vastausvaihtoehtoa ja vastausvaihtoehtoja on paljon. 
(Borg 2010.) 
 
Kyselyä suunnitellessa erittäin tärkeä huomio on pitää tutkimus mahdollisimman yksin-
kertaisena, jotta jokainen osallistuja osaa vastata kyselyyn (Kyselyyn perustuvan tutki-
muksen suorittaminen 2007.) Kysymyksien tulee olla universaalisti ymmärrettyjä samalla 
tapaa, mikä tekee väärinymmärryksistä mahdottomia kyselyä täyttäessä. Kysymysten 
kielen tulee olla täsmällistä, tarkoituksenmukaista ja yksinkertaista eli helppolukuista ja 
ymmärrettävää, mutta asiantuntevaa kieltä. (Debois 2016.) 
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4.1.2.3 Suljettujen ja avointen kysymysten ominaisuuksia 
 
Kyselytutkimuksen suunnittelussa esiteltiin jo suljetut ja avonaiset kysymykset. Seu-
raava luku käy läpi hieman tarkemmin näiden kysymysten ominaisuuksia, etuja ja heik-
kouksia. 
 
4.1.2.4 Suljettujen kysymysten ominaisuuksia 
 
Kuten aiemmin mainittu, suljettuja kysymyksiä kannattaa käyttää aina, kun tämä on mah-
dollista. Suljettujen kysymyksien etuina on nopea vastaaminen, sillä vaihtoehdot on val-
miiksi määritelty. Suljetut kysymykset ovat myös tilastollisesti helpompia käsitellä, sillä 
vastaajasta riippumatta kaikki vastaukset ovat tiettyjen rajoitusten välillä. Tämä tekee 
vertailusta helpompaa ja todenmukaisempaa kuin avoimissa kysymyksissä. (Sinijärvi 
2017.) 
 
Suljettujen kysymysten vastausten lukumäärä ei saa olla kovin suuri. Liian usea vastaus-
vaihtoehto tekee kysymyksestä vaikealukuisen ja hitaan täyttää. Tämä pätee myös toisin 
päin; jokaiselle vastaajalle tulee löytyä jokin sopiva vaihtoehto. Liian vähäinen vastaus-
vaihtoehtojen määrä saattaa johtaa siihen, ettei yksikään vastausvaihtoehto vastaa to-
dellisuuteen. (Heikkilä 2014.) 
 
Kuten aiemmin mainittu, vastausohjeet tulee antaa selkeästi ennen kysymyksiä. Sulje-
tuissa kysymyksissä on tärkeää kertoa valittavien vaihtoehtojen määrä kysymyksissä. 
Tämä selkeyttää vastaajan työtä ja johtaa todenmukaisempaan lopputulokseen kyse-
lyssä. (Borg 2010.) 
 
Monivalintakysymyksissä ja yksivalintakysymyksissä tulee lähestyä vastausvaihtoehtoja 
hieman erilaisella tapaa. Monivalintakysymyksissä vastauksia ei tarvitse rajata yhtä tar-
kasti kuin yksivalintakysymyksissä. Monivalinnoissa vastausvaihtoehdot voivat olla hie-
man toisensa ylittäviä, vastaajan voidessa valita useampia vaihtoehtoja. Tämän sijaan 
yksivalinnoissa on tärkeää kysymysvaihtoehtojen sulkea toisensa pois, jolloin tehdään 
selkeät rajat. Vastaajan tulee helposti pystyä valitsemaan todenmukaisin vaihtoehto eikä 
arpoa usean toisiaan vastaavan vastauksen välillä. (Hotulainen) 
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Vaikka suljettu kysymys on yleisesti suositeltu vaihtoehto, niissä on silti tiettyjä heikkouk-
sia. Suljetuissa kysymyksissä vastaaja läpikäy annetut vaihtoehdot ja valitsee niistä mie-
lestään osuvimman. Tämä voi johtaa harkitsemattomaan vastaukseen, joka annetaan 
”tuo vastaus on tarpeeksi lähellä” -mentaliteetilla tai muuten käyttämättä turhan paljoa 
omaa harkintaa. (Sinijärvi 2017.) 
 
Suljetuissa kysymyksissä tulee mieluusti antaa ”en osaa sanoa” -vaihtoehto, sillä vas-
tausvaihtoehdon poisjättäminen saattaa vaikuttaa kyselyn vastausprosenttiin. Kyseinen 
vaihtoehto on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Houkuttelevaisuutensa vuoksi vastaus on 
aina helppo valita. Vastaus on kuitenkin tarkoitettu vastattavaksi ainoastaan, jos vastaaja 
ei tiedä kysymyksen vastausta tai ei omista vahvaa mielipidettä kyseisestä kysymyk-
sestä. (Heikkilä 2014.) 
 
Muita huonoja puolia suljetuissa kysymyksissä on vaihtoehtojen ja niiden esittämisjär-
jestyksen mahdollisen johdattelun vaikutus vastauksiin. Esimerkiksi sanavalinnoilla vas-
tauksissa on merkitystä, kuinka moni vastaa kyseisen vaihtoehdon. Yleisin syy avonai-
sen kysymyksen valintaan on jo aiemmin mainittu mahdollisuus antaa vain rajallinen 
määrä vastausvaihtoehtoja. Tämä johtaa siihen, että jokin vastausvaihtoehto saattaa 
puuttua. (Heikkilä 2014.) 
4.1.2.5 Avonaisten kysymysten ominaisuuksia 
 
Kuten jo aiemmin luvussa 4.1.2.4 ”Kyselytutkimuksen kysymysten suunnittelu” mainittiin, 
täysin avonainen kysymys on vapaa tekstikenttä, johon vastaaja saa omin sanoin vas-
tata. Tätä kysymysvaihtoehtoa tulee käyttää ainoastaan silloin, kun kaikkia vastausvaih-
toehtoja ei pysty tai ei kannata luetella. (Hiltunen 2008.) 
 
Avonaiset kysymykset ovat suljettuja kysymyksiä helpompia laatia, mutta työläämpi kä-
sitellä. Kyselyn vastaajat saavat vapaasti sanella kysymykseen vastauksen, ilman val-
miiksi mietittyjä ja rajattuja vastausvaihtoehtoja. Tämä aiheuttaa vastausten luokittelu-
vaiheessa haasteita, kuinka vastausten rajaukset ja yhteydet tulisi päättää. (Sinijärvi 
2017.) 
 
Suuri ongelma avonaisissa kysymyksissä on vastaajan tulkinta ja oma tapa vastata ky-
symyksiin. Tietyt vastaajat vastaavat liian lyhyesti kysymykseen jättäen tärkeitä yksityis-
kohtia pois, kun taas toiset vastaajat vastaavat ohi aiheen ja liian pitkästi (Borg 2010.) 
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Tämän lisäksi avonaiset kysymykset saattavat houkutella jättämään vastaamatta, näi-
den vaatiessa omaa ajattelua valmiiden vastausvaihtoehtojen sijaan. (Heikkilä 2014.) 
 
Toisaalta, jos vastaaja käyttää vastaamiseen aikaa, avonaiset kysymykset mahdollista-
vat vastaukset, joita ei etukäteen ole tultu ajatelleeksi. Näitä voivat olla uudet näkökulmat 
tai hyvät ideat. (Sinijärvi 2017.) 
 
Yleisesti avonaiset kysymykset kannattaa sijoittaa lomakkeen loppuun. Lomakkeen 
alussa olevat omaa ajatusta vaativat avoimet kysymykset saattavat karkottaa vastaajan. 
Jos taas alku sisältää nopeasti täytettäviä suljettuja kysymyksiä, vastaaja todennäköi-
semmin vastaa loppuun sijoitettuihin avoimiin kysymyksiin, eikä jätä aloitettua työtä kes-
keneräiseksi, kun on jo edennyt niin pitkälle. (Borg 2010.) 
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4.1.2.6 Kysymystyyppien yhteenveto 
 
Seuraava taulukko läpikäy tiivistettynä kahden eri kysymystyypin aiemmin käsitellyt omi-
naisuudet. 
 
Taulukko 5. Eri kysymystyyppien ominaisuudet 
Suljettujen kysymysten ominaisuuksia Avonaisten kysymysten ominaisuuksia 
Käytetään aina kun tämä on mahdollista. Käytetään, kun vastausvaihtoehtojen määrä 
on liian suuri tai jokaista vaihtoehtoa on mah-
dotonta esittää. 
Helpompi käsitellä tilastollisesti ja nopeampi 
vastata. 
Suljettuja kysymyksiä helpompi luoda kyse-
lyyn, mutta haastavampi käsitellä. 
Sopiva määrä vastausvaihtoehtoja, ei liikaa 
tai liian vähän. 
Vastaajan oma tulkinta vastatessa. Jotkut 
vastaavat liian laajasti, kun taas toiset liian 
suppeasti. 
Selkeät rajaukset vastausvaihtoehtojen vä-
lillä. Vastaajan pitää pystyä helposti valitse-
maan todenmukaisin vaihtoehto. 
Houkuttelevuus jättää täysin vastaamatta, ky-
symystyypin vaatiessa omaa pohdintaa. 
Valmiit vastausvaihtoehdot rajaavat vastaajan 
omaa pohdintaa ja saattavat johtaa harkitse-
mattomuuteen. 
Mahdollistaa uusien näkökulmien tai ideoiden 
saamista. 
En osaa sanoa vaihtoehto on hyvä pistää, 
koska se on ainut oikea vastausvaihtoehto 
osalle vastaajista. Vaihtoehto kuitenkin on 
houkutteleva myös niille, jotka vastaisivat toi-
sin ilman vaihtoehtoa. 
Yleisesti kannattaa sijoittaa lomakkeen lop-
puun, sillä ovat työläämpiä täyttää. 
Valmiiksi annettujen vastauksien järjestys tai 
sanavalinnat saattavat johdatella vastaajia. 
 
 
4.1.3 Tulosten arviointi ja raportointi 
 
Oleellinen osa tutkimuksen tekemistä on ymmärrys datan arvioinnista ja raportoinnista. 
Tämä luku tulee käsittelemään yleisiä käytäntöjä datan esittelystä, datan analysoimi-
sesta ja viimeisenä raportoinnista. 
 
Ennen tutkimustulosten analysointia ja raportointia, tulee tutkijan esitellä valintaperus-
teet, miksi juuri kyseinen tai kyseiset aineistot valittiin ja tarvittiin. Tämän lisäksi ennen 
tulosten kuvailua tutkijan tulee esitellä aineiston keruumenetelmät, sisältö ja rakenne vä-
hintään pääpiirteittäin. (Borg 2010.) 
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S. Borg kertoo seuraavavia käytäntöjä uusista ja olemassa olevista tutkimuksista Kvan-
tiMOTV:in artikkelissa. Tutkimuksissa tyypillinen vaihtoehto on uuden aineiston kokoa-
minen kyselyä hyödyntävän tutkimuksen tuloksiin. Uusi aineisto velvoittaa tutkijaa esit-
telemään lukijalle kattavasti, mutta tiiviisti laatuun ja aineiston keräämiseen liittyvät olen-
naiset tekijät. Tutkimuksen perustuessa jo olemassa olevaan, tarpeeksi tarkasti doku-
mentoituun aineistoon, on mahdollista hoitaa dokumentointi pääosin viittaamalla lähtei-
den informaatioon. Kuten uudessa aineistossa, tulee olemassa olevassakin esitellä kes-
keiset ominaisuudet, kuten aineiston kerääjät, laatu, koko sekä kattavuus ja keruuajan-
kohta. (Borg 2010.) 
 
Yleinen käytäntö aineistoja käsitellessä on läpikäydä leipätekstissä vain olennaisimmat 
aineistoasiat läpi. Tarkemmat tiedot aineiston keruusta ja edustavuudesta on järkevää 
esitellä erillisessä liitteessä. Tämä mahdollistaa leipätekstissä helpon viittaamisen tähän 
lähteeseen. Suuremmissa selvityksissä, jotkut aineistoon liittyvät tekijät, kuten suunnit-
teluun osallistuneet henkilöt ja aineistonkeruun rahoittajat, voi mainita jo aivan tutkimuk-
sen alussa, kuten esipuheessa. (Viinamäki 2007. s. 68-70) 
 
Hyvät työkalut ovat oleellisia analyysivaiheen alkuvaiheessa. How to Analyze Survey 
Data artikkeli mainitsee SPSS:n, joka on yksi käytetyimmistä työkaluista, tämän ohjel-
man ollessa tehty erityisesti kysely- tai käytöstutkimuksen tekemiseen. Tämän lisäksi 
hyvinä vaihtoehtoina artikkeli mainitsee Microsoftin Excelin sekä MATLAB:in. Ohjelmis-
ton valinta perustuu saatavuuteen sekä tutkimuksen laajuuteen. (How to Analyze Survey 
Data, 2016.) 
 
Seuraava vaihe on useamman artikkelin mukaan otoksen edustavuuden tarkistaminen 
eli datan validoiminen. Explorable.com:in mukaan tässä vaiheessa tarkistetaan, onko 
kyselylomakkeet tehty loppuun asti ja onko data yhdenmukaista. Tässä vaiheessa tulisi 
karsia pois vastaukset, johon suurin osa kyselyyn osallistuneista jätti vastaamatta, näi-
den kysymysten aiheuttaessa mahdollisesti vääristymää tuloksiin. Mikäli kyselyssä on 
keskeneräisiä vastauksia, tulee jokaisen kysymyksen kohdalla arvioida verraten kysei-
sen kysymyksen vastanneiden määrään. (Sincero 2012.) 
 
S. Borg muistuttaa puolestaan artikkelissaan, että tutkimuksen alkuun tulisi kuvailla ai-
neiston rakenne ja laatu yleisesti. Tämän lisäksi aineiston edustavuutta tulisi arvioida 
suhteessa perusjoukkoon, sillä kyselymenetelmään perustuva kuva koostuu ainoastaan 
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tietystä vastausprosentista, täyden vastausprosentin lähes mahdottoman saavuttamisen 
vuoksi. (Borg 2010.) 
 
Aineiston edustavuuden arvioinnin alussa tulee esitellä ja arvioida otoksen kokoa sekä 
muuta suunnitelmien mukaista kattavuutta. Tämän vaiheen tärkeitä kysymyksiä ovat syy 
otoksen kokoon, riittävän aineistomäärän takaaminen ja syy kyseiseen otantamenetel-
mään. (Viinamäki 2007. s. 68-70) 
 
Seuraavaksi vaiheeksi S. Borg kertoo aineistonkeruun määräpäivien ja keruutyön ete-
nemistä esittelemisen. Näiden pohjalta pystytään lopussa laskea kyselyn vastauspro-
sentti. Artikkeli huomauttaa suunnittelemisen ja päivämäärien ylös merkitsemisen tär-
keydestä, näiden ollessa haasteellista selvittää jälkeenpäin. Kyselyaineiston keruun pää-
tyttyä, pystytään laskemaan palautusprosentti sekä tieto siitä, ketä otokseen kuuluvia 
henkilöitä ei tavoitettu lainkaan. Sähköpostikyselyssä vastausprosentti on yksinkertaista 
laskea, sillä perille menneiden sähköpostien määrä sekä vastanneiden määrä ovat tie-
dossa. (Borg 2010.) 
 
Viimeisenä vaiheena aineiston edustavuutta tulee arvioida tulosten mahdollisia rakenne-
vinoutumia. Vinoumia saattaa löytyä vertaamalla otoksen rakennetietoja vastaavia pe-
rusjoukkoja koskevia tietoja. Rakennevinoumat saattavat vaatia painokerrointen käyttöä 
tuloksia laskettaessa. (Borg 2010.) 
 
S. Sinceron artikkeli kyselydatan käsittelemisestä ja analysoimisesta kertoo vastausten 
lajittelemisen tärkeydestä. Artikkelin mukaan vastausten lajitteleminen homogeenisiin 
aliryhmiin tekee analyysivaiheesta helpompaa ja nopeampaa. Lajitteluperusteet vas-
tauksille ovat kyselyn tyypistä riippuvaisia, mutta vastauksia voi verrata, vaikka miesten 
ja naisten välillä tai nuorien ja vanhojen osallistujien välillä. (Sincero 2012.) 
 
Yllä mainittu Sinceronin artikkeli kyselydatan käsittelemisestä kuvaa kahden eri kysy-
mystyypin; numeraalisen ja nimellisen käsittelemistä. Numeraalinen data on helposti kä-
siteltävissä ja analysoitavissa käyttämällä tilastollisia yhtälöitä. Yleinen käytäntö mielipi-
dettä kysyessä on muuttaa mielipiteet numeroiksi siten, että pienin numero kuvaa suu-
rinta erimielisyyttä vastaavaa vaihtoehtoa ja suurin numero kuvaa kaikista saman mieli-
sintä vaihtoehtoa esim. asteikolla 1-5. Nimellinen data yleensä käsitellään määrittämällä 
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vastausten prosenttimäärä kategoriakohtaisesti. Suljetuissa kysymyksissä vastauskate-
goriat ovat selkeä rajata, kun taas avonaisissa kysymyksissä yhtenäisten vastauksien 
rajaukset ovat kyselyn analysoijan rajattavissa. (Sincero 2012.) 
 
S. Borgin artikkelin antaa listan analyysivaiheessa suositeltavia toimintatavoista, joihin 
kuuluu seuraavat:  
 
1. Dokumentoi muuttujien tarkka sisältö. 
2. Poimi tekstiin olennainen. 
3. Kuvaile jakaumatiedot tiiviisti ja käytä liitteitä. 
4. Suhteuta sanavalinnat ja tulosten tarkkuustaso aineistotyyppiin. 
5. Ota huomioon kenelle kirjoitat. 
6. Kuvaile ennen selittävää analyysia. 
7. Esitä tulosten epävarmuustekijät kattavasti ja johdonmukaisesti. 
8. Vertaile konteksti- ja aineistosidonnaisesti. 
9. Aineistolähteiden merkitseminen. 
 
Toimintatavat yhdessä antavat hyvän muistilistan ja tavan lähestyä analyysivaihetta 
sekä auttavat tätä kyselytutkimuksen osaa olemaan yhtenäinen ja looginen. (Borg 2010.) 
 
Viimeisenä S. Borg käsittelee artikkelissaan tulosten tiivistämistä johtopäätöksiksi. Tut-
kimusongelmien ratkaisu tulisi olla keskeinen teema aineiston kuvailussa ja analyysissä. 
Yleisen käytännön mukaan tutkimustulosten kokonaisarviointi tulisi sijoittaa loppulukuun 
tai yhteenvetoon. Tästä huolimatta tutkimusten keskeisin tavoite on uuden tiedon tuotta-
minen. Tämän vuoksi omia tuloksia on hyvä verrata tutkimuksen tavoitteisiin, olettamuk-
siin, viitekehykseen sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Myös yleisestä käytännöstä huoli-
matta, tulosten kokoaminen ja arvioiminen asiakokonaisuuksittain jo ennen tutkimuksen 
loppuyhteenvetoa on hyödyllistä. (Borg 2010.) 
 
Johtopäätösten tarkoitus ei ole ainoastaan kerrata aiempien osuuksien tuloksia ja pää-
telmiä. Johtopäätöksissä ei tulisi myöskään esitellä uusia numerotuloksia tai muitakaan 
numerotietoja. Tämän sijaan Johtopäätösluvussa tulisi vastata tutkimusta tehdessä 
muodostuneisiin ja asetettuihin kysymyksiin. Tämän lisäksi tulisi arvioida käytettyjen ai-
neistojen ja lähestymistapojen soveltuvuutta sekä onnistuneisuutta verrattuna asetettui-
hin tavoitteisiin. Myös mahdolliset uudet tutkimuskysymykset, jotka mahdollistavat jatko-
tutkimuksen kuuluvat tähän osioon. (Viinamäki 2007. s. 70) 
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4.1.3.1 Tulosten arviointi ja raportointi yhteenveto 
 
Seuraava taulukko läpikäy tiivistettynä tulosten arvioinnin ja raportoimisen keskeiset 
huomiot. 
 
Taulukko 6. Tulosten arviointi ja raportointi yhteenveto 
Vaihe tulee aloittaa aineiston valintaperustei-
den ja keruumenetelmien esittelemisellä. 
Tutkimuksissa tyypillinen vaihtoehto on ka-
sata uusi aineisto. 
Analysoinnissa hyvät työkalut ovat oleellisia, 
nämä työkalut tulisi valita saatavuuden ja ky-
selyn laajuuden pohjalta. 
Tärkeä osa tätä kyselyn vaihetta on otoksen 
edustavuuden tarkistaminen. Tämä tarkoittaa 
datan yhdenmukaisuuden ja keskeneräisten 
lomakkeiden tarkistamista. 
Tutkimuksen alkuun tulisi kuvata aineiston ra-
kenne ja laatu yleisesti. 
Aineiston edustavuutta tulisi tarkastella verrat-
tuna perusjoukkoon. 
Tutkimuksessa tulee esitellä aineistonkeruun 
määräpäivät ja keruutyön eteneminen. 
Aineiston edustavuudessa tulee arvioida mah-
dollisia rakennevinoumia. 
Vastausten lajitteleminen homogeenisiin ali-
ryhmiin helpottaa ja nopeuttaa analyysivai-
hetta. 
Numeraalinen data on helpommin käsiteltä-
vissä, kun taas nimellinen data on haastavam-
paa. Mielipidettä kysyessä yleinen käytäntö 
on muuttaa mielipiteet numeroiksi. 
Tutkimuksen keskeisin tavoite on uuden tie-
don tuottaminen. 
Johtopäätöksissä ei tulisi kerrata tuloksia tai 
esitellä uusia numerotietoja vaan tässä tulee 
vastata tutkimusta tehdessä muodostuneisiin 
kysymyksiin. 
 
4.1.4 Kyselytutkimuksen yhteenveto 
 
Tämä osio yhdistää aiemmin käsitellyn kyselytutkimuksen tekemisen tiiviiseen yhteen-
vetoon läpikäyden oleellisia asioita.  
 
Kyselytutkimuksen tekeminen on pitkä prosessi, joka hyvin suunniteltuna ja toteutettuna 
antaa erinomaista dataa tutkimuksen tekijän käyttöön. Edelliset kappaleet läpikävivät 
olennaisia huomioita, joita tässä prosessissa tulee huomioida. 
 
Kyselytutkimuksen tekeminen alkaa yleisellä suunnittelemisella. Heti alusta asti on tär-
keää pyrkiä mahdollisimman suureen vastausprosenttiin miettimällä jokaista tekijää, joka 
saattaisi karkottaa vastaajan.  
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Yleisten tekijöiden jälkeen tulee miettiä kyselytutkimuksen ulkoasua. Ulkoasusta tulee 
tehdä mahdollisimman houkuttavan ja yksinkertaisen näköinen, jotta jokainen vastaaja 
lähtee mukaan kyselyyn. Tämän lisäksi oleelliset sisältöön liittyvät asiat tulee sisällyttää 
lomakkeeseen ja vastaajan luottamus tulee ansaita. 
 
Ulkoasun jälkeen on hyvä perehtyä kysymysten suunnitteluun. Kysymysten tulee vastata 
kohdeyleisön asettamia vaatimuksia, sekä olla kyselyyn sopivalla tarkkuustasolla. Tark-
kuustasoa miettiessä on valinta avoimien ja suljettujen kysymyksen välillä oleellinen. 
 
Yleisesti suljettuja kysymyksiä kannattaa käyttää aina, kun tämä on mahdollista. Näiden 
selkeänä etuna on nopea vastaaminen ja helppo käsittely. Tämän lisäksi suljetut kysy-
mykset rajaavat virheiden, kuten väärinkäsitysten mahdollisuutta. Suljetuilla kysymyk-
sillä on kuitenkin mahdotonta tai hyvin haastavaa antaa joihinkin kysymyksiin kaikkia 
vastausvaihtoehtoja, jolloin tulee käyttää avonaisia kysymyksiä. Tämän lisäksi etuna 
avonaisissa kysymyksissä on mahdollisesti uusien näkökulmien tai ideoiden tuleminen 
vapaan tekstikentän kautta. Hyvä vertailu kysymystyyppien ominaisuuksista löytyy luvun 
4.1.2.6 taulukosta. 
 
Ehkä oleellisin osa kyselyä on taito puristaa uutta tietoa tuloksista eli tulosten arviointi ja 
raportointi vaihe. Tulosten alussa tulee esitellä aineiston valintaperusteet ja keruumene-
telmät. Seuraavaksi tulee tarkistaa otoksen edustavuus eli datan yhdenmukaisuus. 
Tässä tarkistelussa edustavuutta kannattaa myös verrata perusjoukkoon sekä tarkistaa, 
onko aineistossa mahdollisia rakennevinoumia. Johtopäätöksissä ei tule kerrata tuloksia 
tai esitellä uutta tietoa, vaan vastata tutkimusta tehdessä muodostuneisiin kysymyksiin. 
Luvun 4.1.3.1 ”Tulosten arviointi ja raportointi yhteenveto” taulukko kuvaa tiivistettynä 
tämän vaiheen tärkeimmät huomiot. 
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4.2 Toiminnanohjaus 
 
Tämä luku läpikäy toiminnanohjausta yleisesti sekä erityisesti tuotannonalalla. Kuten jo 
kyselytutkimus kappaleessa käsiteltiin, on tärkeää ymmärtää kyselytutkimuksen kohde-
yleisö, joka tässä tutkimuksessa on pienet ja keskisuuret metallialan yritykset. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen hallintaan luotu työkalu. Sen avulla, koko yri-
tyksen toimintaa voi johtaa yhdestä yhdistetystä rajapinnasta, joka kattaa yrityksen kaikki 
toiminnot moduuleina. Näistä moduuleista pystyy jokainen yritys kasaamaan oman tar-
peen mukaan itselleen sopivan toiminnanohjausjärjestelmän. Moduuleihin kuuluu muun 
muassa taloushallinta, asiakkuuden hallinta, myynnin hallinta, projektihallinta, toimitus-
ketjun- ja varastonhallinta sekä tuotannonohjaus. (What is enterprice resource planning 
(ERP).) 
 
4.2.1 Tuotannonalan toiminnanohjaus 
 
Tuotannonala on yksi ekonomian suurimmista toimialoista. Toimialan kasvaessa yrityk-
set etsivät uusia tapoja hallita liiketoimintaansa pysyäkseen kilpailukykyisenä. Useat yri-
tykset ovat päätyneet implementoida toiminnanohjausjärjestelmän ratkaistakseen tämän 
ongelman. Tämä luku käsittelee tuotannonalan toiminnanohjausta yleisesti ja etenee sen 
etuihin myöhemmin. (Lisa S. 2015.) 
 
Kun yritys asettaa suuria kasvutavoitteita, päivittää prosessejaan ja arvioi valmiustilaa 
sopeutua muutoksiin, on optimaalinen aika harkita toiminnanohjausjärjestelmän imple-
mentointia. Toiminnanohjausjärjestelmä tuotannonalalla hallitsee teknologian avulla yri-
tykselle oleellisia liiketoimintaprosesseja. Tuotannonalaan perinteisesti sisältyy muun 
muassa seuraavia kokonaisuuksia: tuotetietojen hallinta, automaattinen datan keräämi-
nen, laadunvalvonta, Lean tuotanto ja tuotteen elinkaaren hallinta. Näiden kokonaisuuk-
sien hallitseminen yhden työkalun kautta tehostaa yrityksen suorituskykyä ja tekee yri-
tyksestä tuottavamman. (Whitehouse 2016.) 
 
Tuotannonalan yritykset yleisesti käyttävät järjestelmiä, jotka ovat saatavissa missä ta-
hansa ja helposti skaalattavissa, kuormittamatta sisäisiä resursseja. Järjestelmällä tulee 
pystyä hallitsemaan riskejä käyttäen relevanttia ja ajankohtaista dataa. Järjestelmän tu-
lee olla käytettävissä eri laitteilla ja alustoilla, antaen jokaiselle työntekijälle tutun ja mie-
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luisan käyttötavan järjestelmälle. Järjestelmän tulee olla rajapinta, joka yhdistää sidos-
ryhmien kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien ja tuotannon välistä toimintaa. (White-
house 2016.) 
 
Tie liiketoimintaetuihin toiminnanohjausjärjestelmää hyväksi käyttäen, vaatii ymmärryk-
sen itse järjestelmästä sekä sen ominaisuuksista ja niiden vaikutuksesta yrityksen pro-
sesseihin. Toiminnanohjausjärjestelmästä täyden potentiaalin saaminen vaatii tiettyjen 
käytäntöjen harjoittamista yrityksessä. Näitä käytäntöjä on yritysjohdon sitoutuminen ja 
alaisten kannustaminen jatkuvaan kehitykseen, kehityshaluinen ympäristö, joka hyödyn-
tää toiminnanohjauksen antamia mahdollisuuksia, sekä prosessien, rakenteiden, reiti-
tysten ja käytäntöjen tarkka kuvaamista ja jatkuva seurantaa. (Whitehouse 2016.) 
 
Prosessien tehostaminen, kulujen vähentäminen, järjestelmän joustavuus vastaamaan 
tarpeita sekä liiketoimintaedut ovat tekijöitä, joita toiminnanohjaus mahdollistaa. Seuraa-
vissa kappaleissa avataan nämä tekijät ja perustellaan näiden tärkeyttä. (Why today’s 
manufacturers need a modern ERP system 2013.) 
 
Tuotannonalan yrityksen kasvaessa muuttuu tuotanto ja toiminnot myös monimutkai-
semmiksi sekä laajemmiksi. Toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi nämä toiminnot 
tuottamalla tarkkaa ja reaaliaikaista dataa. Tämän lisäksi järjestelmä lisää tuottavuutta 
ja tehokkuutta antamalla käyttäjille helpomman tavan seurata monimutkaisia prosesseja, 
estämällä päällekkäin syötettyjä kirjauksia sekä parantamalla toimintoja kuten tuotantoa 
ja tilaustoimitusketjua. (ERP:in hyödyt pähkinänkuoressa 2015.) 
 
Kaiken tiedon löytyessä yhdestä reaaliaikaisesta tietopankista toiminnanohjausjärjes-
telmä vähentää hallinnon ja toiminnon kuluja. Tämä mahdollistaa tuotannonalan yritys-
ten hallita ennakoivasti toimintoja, estää keskeytyksiä ja viivästyksiä, poistaa tietovirta-
tukosten mahdollisuuden ja auttaa käyttäjiä tekemään nopeampia päätöksiä. (Why to-
day’s manufacturers need a modern ERP system 2013.) 
 
Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat vakaita, joustavia ja muunneltavia. Jär-
jestelmät eivät ole samanlaisia ratkaisuja jokaiselle yritykselle, vaan ne ovat räätälöitä-
vissä vastaamaan jokaisen yrityksen ainutlaatuisia tarpeita. Tämän lisäksi toiminnanoh-
jausjärjestelmät pystyvät mukautumaan kasvavan yrityksen muuttuviin tarpeisiin. (Lisa 
S. 2015.) 
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Yritys pystyy parantamaan kannattavuuttansa päätöksenteolla, joka perustuu todenmu-
kaiseen dataan, jota tukee tehokkaaksi ja tuloksekkaaksi suunnitellut prosessit. On mah-
dollista ostaa kaikista uusin ja tehokkain järjestelmä, mutta edes tämä ei tuo haluttuja 
tuloksia ilman ymmärrystä järjestelmästä ja sen optimaalista käyttöä. Tämän vuoksi oi-
kean työkalun valinta sekä toiminnanohjauksen jatkuvan kehityksen mukana tulevien uu-
sien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niihin mukautuminen on yritykselle erittäin tär-
keää. (Why today’s manufacturers need a modern ERP system 2013.) 
 
4.2.2 Toiminnanohjauksen hyödyt tuotannonalalla 
 
Ennen toiminnanohjausjärjestelmiä, datan yhdenmukaisuus oli haasteellista raporttien 
ollessa useassa muodossa riippuen, mistä ohjelmasta se oli peräisin. Tämän lisäksi da-
tan saatavuudessa oli haasteita sen ollessa ripoteltuna useaan eri paikkaan (White-
house 2016.) Nykyisin toiminnanohjausjärjestelmät ovat yksi integroitu ohjelmisto, joka 
sisältää kaiken tarvittavan datan, mahdollistaen helpon saatavuuden sekä yhtenäisen 
tiedostomuodon. Tästä integroidusta ohjelmistosta on mahdollista tarkastella mitkä yri-
tyksen osa-alueet laahaavat perässä verrattuna alan muihin kilpailijoihin ja keskittyä ke-
hittämään näitä (Lisa S. 2015.) Tämä mahdollistaa myös paremman ymmärryksen talon 
sisäisitä kehityskohteista, kuten prosesseista, joita tarvitsee tehostaa saavuttaakseen 
paremman tuottavuuden. (King 2017.)  
 
Kommunikaatio on oleellinen osa tuotannonalan yrityksessä. Varsinkin suuremmissa yri-
tyksissä saattaa olla lukuisia eri osastoja, joiden tulee toimia yhteistyössä toistensa 
kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa tätä prosessia yhdistämällä koko yrityk-
sen yhteen järjestelmään ja luomalla näin yhteydenottokeinon osastojen yli. (King 2017.)  
 
Tuotannonalan toiminnot ovat monimutkaisia ja kuten kommunikaatiossa, mitä suurem-
maksi yritys kasvaa, sen monimutkaisemmiksi nämä toiminnot muuttuvat. Toiminnanoh-
jausjärjestelmä muuttaa nämä monimutkaiset ja laajat tuotannonsuunnitelmat selkeiksi 
ja helposti käsiteltäviksi, jossa data on tarkkaa ja hyvin muotoiltua. (Whitehouse 2016.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien ollessa osa nykypäivää, ne ovat tuotannonalan yrityksen 
arjessa pikemminkin vaadittuja kuin haluttuja. Nämä järjestelmät automatisoivat päivit-
täiset työtehtävät ja tarjoaa tarkkaa tietoa, joka yksinkertaistaa liiketoiminnan toimintoja 
kuten tuotannon tilauksia, kustannuslaskentaa sekä tuoterakenteen versiohallintaa (King 
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2017.) Toiminnanohjausjärjestelmä parantaa hallinnallisia valmiuksia hallita tuotetietoja. 
Se mahdollistaa tuotannonalan yritykselle tiettyjen ominaisuuksien jäljittämisen. Näitä 
ominaisuuksia ovat esimerkiksi numerot, laskut, reititykset sekä työkeskukset kokonai-
suudessaan, mitkä mahdollistavat tarvittavan hallinnan tuotteen elinkaaren vaiheesta 
riippuen. (Whitehouse 2016.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä antaa työkalun laadunhallintaan, se laajentaa mahdolli-
suuksia ylläpitää hyvää laatua tuotannossa seuraamalla ja kokeilemalle raaka-aineita, 
keskeneräisiä tuotteita sekä valmiita tuotteita. Tuotanto ja varastonhallinta liittyvät osaksi 
standardoituja käytäntöjä. (Whitehouse 2016.) 
 
Yritykset, jotka implementoivat toiminnanohjausjärjestelmän saavat kilpailuetua verrat-
tuna alan yrityksiin, jotka eivät implementoi. Toiminnanohjausjärjestelmä ei ainoastaan 
auta kulujen leikkaamisessa, vaan tarjoaa myös ketteryyttä ja tehokkuutta tuotannon 
prosesseissa (ERP:in hyödyt pähkinänkuoressa 2015.) Toiminnanohjausta käyttävät yri-
tykset pystyvät helpommin tekemään ennustuksia tulevasta relevantin datan perusteella 
ja tämän avulla tehdä ennakoivia liikkeitä. Nämä järjestelmät tallentavat jatkuvasti tär-
keää dataa, joka antaa tärkeitä huomioita päätöksen tekijöille. Saatavilla olevat raportit, 
KPI: t ja ennustus työkalut muuttavat päätöksentekemisen nopeammaksi ja luotettavam-
maksi prosessiksi. Tämän lisäksi pystyt personoida toiminnanohjausjärjestelmästä saa-
tavan datasi vastaamaan oman alasi tarpeita. (King 2017.)  
 
Toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa tuotannonalan yrityksille mahdollisuuden mukautua 
paremmin yritysten alakohtaisiin tarpeisiin. Alan jokainen yritys on erilainen koostuen 
yksilöllisistä vastuista ja tarpeista. Toiminnanohjausjärjestelmän implementoiminen an-
taa yrityksille mahdollisuuden muokata heidän ratkaisujaan sekä sujuvoittaa prosesseja. 
(Why today’s manufacturers need a modern ERP system, 2013.)  
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4.3 Teoreettinen viitekehys 
 
Teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta aiemmin mainitusta osiosta: kyselytutkimuk-
sesta ja toiminnanohjauksesta. Aiheet valikoituivat nykytilanneanalyysissä esiinnoussei-
den kysymysten pohjalta ja vastasivat parhaiten tutkimuksen tekemiseen vaadittavia tie-
toja. Yhdessä aiheita voidaan pitää parhaina käytäntöinä tutkimusongelman ratkaisemi-
seen. Nämä aiheet avataan alapuolella taulukossa 7. 
 
Taulukko 7. Kirjallisuustutkimuksen teoreettinen viitekehys 
Aihe Määritelmä Sisältö 
Kyselytutkimus Kyselytutkimuksessa kootaan 
tietyn kriteerin täyttävältä jou-
kolta vastauksia samoihin kysy-
myksiin. 
-Edut ja haasteet 
-Suunnittelu 
-Tulosten arviointi ja raportointi 
-Yhteenveto 
Toiminnanohjaus ”Toiminnanohjausjärjestelmä on 
yrityksen hallintaan luotu työ-
kalu, jonka avulla, koko yrityk-
sen toimintaa voi johtaa yhdestä 
yhdistetystä rajapinnasta, joka 
kattaa yrityksen kaikki toiminnot 
moduuleina.” 
-Tuotannonalan toiminnanohjaus 
-Toiminnanohjauksen hyödyt tuotan-
nonalalla 
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Ensimmäinen aihe antaa hyvät lähtökohdat onnistuneen kyselytutkimuksen suunnittele-
miseen, tekemiseen ja tulosten analysoimiseen. Tärkeänä osana kyselytutkimuksen te-
kemistä on kohdeyleisön ymmärtäminen, johon kirjallisuustutkimuksen toinen aihe pe-
rustuu ja yhdessä ne muodostavat yhtenäisen paketin. Seuraava kuvio kuvaa, kuinka 
tutkimuksen aihe koostuu yhteen linkitetyistä kirjallisuustutkimusten osioista.  
 
 
Kuvio 3. Tutkimuksen aiheen yhteys kirjallisuustutkimukseen. 
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5 Tutkimuksen tekeminen 
 
Tämä osio käsittelee tutkimuksen tekemistä. Osio alkaa tutkimuksen tekemisen perus-
tiedoilla sekä menetelmillä ja etenee myöhemmin lukujen ja vastausten analysointiin. 
 
5.1 Tutkimuksen perustiedot 
 
Tutkimus sijoittui vuoden 2017 syksylle. Projekti alkoi 4.9. Tutkimuksen tilasi kohdeyritys 
ja sen teki opinnäytetyönä neljännen vuoden tuotannontalouden opiskelija Metropolia 
Ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen tarkoitus oli lisätä kohdeyrityksen ymmärrystä 
heille oleellisimman asiakassegmentin toiminnanohjausjärjestelmien käyttölaajuudesta. 
Tämä asiakassegmentti koostuu 10-250 työllistävistä tuotannonalan yrityksistä, jotka ra-
jattiin käyttäen TOL C -työalaluokittelua. Tästä luokittelusta kyselyyn valittiin seuraavat 
alaluokat: metallirakenteiden ja niiden osien valmistus, metallien käsittely ja päällystämi-
nen, metallien työstö tai muiden metallituotteiden valmistus. Otannan kooksi muodostui 
665 yritystä. 
 
Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksena oli sähköpostikysely. Kyselyn ensimmäinen ko-
keiluerä lähetettiin perjantaina 29.9., ja tämä sisälsi 30 aakkosjärjestyksessä ensim-
mäistä yritystä. Tähän kokeiluerään vastasi vain yksi yritys, eli vastausprosentti oli erit-
täin heikko. Tämä saattoi osittain johtua otannan pienestä koosta, mutta suurena teki-
jänä oli myös kyselyn kokeiluerä täyttämässä tehtäväänsä, eli osoittamalla kehitystar-
peita. 
 
Lomakkeen sanamuotoja hiottiin sekä ulkoasua siistittiin. Tämän lisäksi vastaajille an-
nettiin mahdollisuus vastata kyselyyn kolmella eri tapaa kyselyyn: suoraa sähköpostiin 
upotettuun kyselyyn, sähköpostin liitteisiin upotettuun kyselylomakkeeseen tai verkkolo-
makkeeseen, jonka linkki löytyi sähköpostista. Eri vastausmahdollisuudet olivat varmasti 
yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka paransi kyselyn vastaajamääriä ensimmäiseen ko-
keiluerään verrattuna. 
 
Ensimmäisen kokeiluerän suorittamisen aikaan yritysten sähköpostiosoitteiden keräämi-
nen oli vielä kesken, ja kokeiluerän tulosten jälkeen alettiin kiinnittää ylimääräistä huo-
miota, kenen sähköpostiin yrityksen sisällä kysely lähetettiin. Tärkeänä huomiona huo-
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mattiin, että yleiset info tai vastaavanlaiset sähköpostit vastasivat heikommin, kun suo-
raa henkilöille lähetetyt kyselyt. Tämän jälkeen kyselyiden lähettäminen suunnattiin var-
sinkin yrityksen toimitusjohtajille tai muille hallintoon liittyville henkilöille. 
 
Vaikka toisaalta oli riski lähettää kysely toimitusjohtajille heidän kiireidensä vuoksi, opis-
kelija päätti tämän olevan paras lähestymistapa. PK-yrityksissä yleisesti toiminnanoh-
jauksesta ymmärtävän henkilöstön määrä on rajallista. Tämän lisäksi kysely suunniteltiin 
nopeasti täytettäväksi, ja kyselysegmentin kohtuullisen pienikokoisten yritysten toimitus-
johtajat ovat helpommin tavoitettavissa kuin suurten yritysten toimitusjohtajat. 
 
Ensimmäisen kierroksen tulosten ja parannuksien jälkeen, ensimmäinen kokonainen 
kierros kyselyä lähetettiin perjantaina 27.10. ensimmäiset 300 kyselyä ja maanantaina 
30.10. toiset puolet kyselystä. Tämän jälkeen viimeinen muistutus kyselystä lähetettiin 
10.11. ja kysely suljettiin 15.11. 
 
Tutkimuksen otannan 665 yrityksestä 25 ei löytynyt sähköpostiosoitetta tai verkkosivuja, 
15 tuli sähköpostista automaattinen vastaus häiriöstä ja 11 sähköpostiosoitetta oli toistoa 
jättäen tutkimukseen 614 yritystä, jotka saivat todennäköisesti kyselyn vastaan. Tästä 
otannasta kyselyyn vastasi 151 yritystä, joista 8 vaihtelevista syistä päätti jättää vastaa-
matta, jättäen kyselyyn vastanneiden yritysten määräksi 143 ja vastausprosentiksi 23,3 
%. Näistä vastauksista verkkolomake keräsi 101 vastausta, joista 1 oli toistoa (pisti myös 
sähköpostivastauksen) ja 1 oli yritys, joka ei kuulunut otantaan. Sähköpostissa tuli 52 
vastausta, joista aiemmin mainitut 8 ilmoittivat ainoastaan vastaamattomuudestaan. 
 
Aineiston rajaaminen tehtiin yhteistyössä opiskelijan ja kohdeyrityksen välillä. Aineiston 
keruun teki opiskelija täysin. Tämä otos valittiin sen ollessa tärkein asiakassegmentti. 
Aiemmin mainitun ensimmäisen kokonaisen kierroksen jälkeen vastauksia oli noin 80. 
Tutkimuksen tarkoitus oli laajentaa kohdeyrityksen ymmärrystä metallialan PK-yritysten 
toiminnanohjausjärjestelmien käyttölaajuudesta. Kyselylomake löytyy tutkimuksen lo-
pusta, ensimmäisenä liitteenä. Kysymykset olivat mahdollisimman yksiselitteisiä, ja ky-
sely oli tehty lyhyeksi ja ytimekkääksi suuren vastausprosentin takaamiseksi. Kuten 
aiemmin mainittu kappaleessa kolme, samasta aiheesta oli erittäin rajallisesti tutkimuk-
sia.  
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Ensimmäisen kokeiluerän ja kyselytutkimuksen suunnittelun pohjalta luotu kyselyn vii-
meinen versio sisälsi seuraavat kuusi kysymystä: 
 
1. Mitä toiminnanohjaukseen liittyviä ohjelmistoja teillä on käytössä? 
2. Kuinka laajassa käytössä nämä ohjelmistot ovat? 
3. Koska kyseiset ohjelmistot on hankittu? 
4. Kuinka paljon käyttäjiä ohjelmistoilla on? 
5. Mihin kyseiset ohjelmistot on asennettu? 
6. Kuinka tyytyväisiä olette kyseisiin ohjelmistoihin? 
 
Tutkimuksen lopussa ensimmäisenä liitteenä löytyy tutkimuksessa käytetty kyselylo-
make kokonaisuudessaan. Seuraavaksi käsitellään tulokset osiossa, kuinka kyselyyn 
vastattiin. 
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5.2 Tulokset 
 
Tutkimuksen tulokset on salattu kohdeyrityksen pyynnöstä. 
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6 Johtopäätökset 
 
Tämä osio käy läpi huomioita tulokset kappaleesta, vastaa tutkimusta tehdessä muodos-
tuneisiin kysymyksiin ja esittelee johtopäätökset. Osio alkaa lyhyellä yhteenvedolla, joka 
käsittelee tutkimuksen tavoitteita ja haasteita, sekä etenee tutkimuksesta saataviin hyö-
tyihin. Tämän lisäksi kappale arvioi tavoitteiden saavuttamista ja pohtii mahdollisia uusia 
tutkimuskysymyksiä tai jatkotutkimusten mahdollisuutta. 
 
6.1 Yhteenveto tutkimuksesta 
 
Tämä tutkimus perustui yrityksen tarpeeseen parantaa ymmärrystä heille tärkeimmän 
asiakassegmentin eli pienten ja keskisuurten metallialan yritysten toiminnanohjausjär-
jestelmätilanteesta. Nykyinen ymmärrys perustuu vanhentuneisiin tutkimuksiin, jotka ei-
vät vastaa suoraa kohdeyritykselle tärkeimpiä asiakkaita, sekä markkinoiden yleiseen 
kuunteluun ja tuntumaan. Asiakastarpeiden ymmärtäminen yritykselle on todella tär-
keää, joten tutkimuksen aiheeksi valittiin tämän ymmärryksen parantaminen. 
 
Ensimmäisenä vaiheena tutkimusta oli selvittää nykyisen ymmärryksen kattavuus yrityk-
sessä, joka tapahtui sähköpostilla kysyen kahdelta yrityksen johdon henkilöltä. Toisena 
vaiheena tutkimuksessa oli nykytilan puutteiden perusteella tehdä ja toteuttaa kysely, 
joka paikkaa näitä rajallisia tietoja. Viimeisenä vaiheena tutkimuksessa analysoitiin ky-
selyn tuloksia ja esiteltiin pinnalle nousseita huomioita kohde yritykselle. 
 
Projekti on suoritettu seitsemässä osiossa, käyttäen Metropolian tuotantotalouden osas-
ton kehittämää tutkimustyökalua. Työkalu perustuu ongelmien löytämiseen ja niiden kit-
kemiseen käyttäen hyväksi kirjallisuudesta löytyviä parhaita käytäntöjä sekä kehityseh-
dotuksen kasaamiseen läheisessä yhteistyössä yrityksen kanssa. 
 
Kyselyn päälöydökset antoivat hyvän katsauksen käytössä oleviin ohjelmistoihin sekä 
paljasti, että kohtuullisen suurella määrällä yrityksiä (n. 10 %) ei ole minkään näköisiä 
toiminnanohjausjärjestelmiä käytössä. Tämän lisäksi tutkimus paljasti kohdeyritystä kiin-
nostavia käyttölaajuuksia, ohjelmistojen ikää, käyttäjämääriä, ohjelmiston asennuksen 
sijaintia sekä tyytyväisyyttä ohjelmistoihin. 
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Tutkimuksesta syntyi neljänneksen kyseisen segmentin yrityksistä kattava tiedosto, joka 
sisältää kyselytutkimuksen vastaukset. Tämä tarjoaa yritykselle erinomaisen mahdolli-
suuden perehtyä paremmin heille oleelliseen asiakassegmenttiin. Tutkimuksen hyödyt 
tulevat aluksi lisäarvona ja kehitysmahdollisuutena kohdeyrityksen omaan toimintaan. 
Tämän lisäksi tietojen avulla, yritys voi kohdentaa markkinointiaan yrityksille, jotka eivät 
vielä käytä minkään näköistä ohjelmistoa sekä yrityksille, jotka eivät ole tyytyväisiä ny-
kyiseen ratkaisuunsa. 
 
Kysely myös antaa mahdollisuuden jatkotutkimuksille. Jatkotutkimus voisi perustua esi-
merkiksi käyttölaajuuden ja käyttöiän vaikutukseen tyytyväisyyteen tai useiden järjestel-
mien ja yhden integroidun järjestelmän vaikutukseen tyytyväisyyteen. 
 
6.2 Opinnäytetyön arviointi: Tavoitteet ja tulokset 
 
Tämä tutkimus toteutettiin yhdistämällä tavoitteet paremmasta asiakasymmärryksestä, 
nykytilanteen haasteet, kirjallisuustutkimuksesta tulleet menetelmät sekä kyselytutki-
muksesta tullut data. Tutkimus kehitti olemassa olevaa ymmärrystä antaen todenmu-
kaista ja tuoretta tietoa markkinoilta.  
 
Kattava suunnittelu ja huolellinen tekeminen koko tutkimuksen läpi mahdollisti selkeät 
kyselytulokset ja tavoitteiden saavuttamisen. Tutkimuksen dokumentointi tapahtui kyse-
lyn tekemisen kanssa samanaikaisesti mahdollistaen tehokkaan ja toimivan työskente-
lytavan. 
 
Tutkimuksen alussa asetetut tavoitteet saavutettiin, mutta kyselyn suppeuden vuoksi, 
tuloksista ei pysty antamaan suoria kehitysideoita yrityksen toimintaan. Kysely toisaalta 
pidettiin tarkoituksella suppeana, jotta se saavuttaisi mahdollisimman suuren vastaus-
prosentin. Suppeudesta huolimatta tutkimuksen selvittävän tyytyväisyyden perusteella, 
yrityksen on mahdollista lähestyä tyytymättömiä asiakkaita ja tätä kautta kehittää toimin-
taansa ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.  
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Liite 1 - Kysely 
Toiminnanohjauksen tilannekartoitus 
 
Hei, 
 
Olen Pyry Eriksson, viimeisen vuoden opiskelija Metropolian Ammattikorkeakoulusta 
Espoosta ja teen opinnäytetyönä tutkimusta pienten-keskisuurten tuotannonalan yri-
tysten toiminnanohjauksen tilanteesta. Kysely tehdään noin. 600 yritykselle, jotka ol-
laan valittu TOL 2008 toimialaluokituksen perusteella. Olen saanut teidän tietonne et-
simällä www.finder.fi osoitteesta. 
 
Vastaukset tulevat olemaan luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan datana tut-
kimuksen tekemiseen. Kaikki vastaajat tulevat saamaan tiivistelmän tutkielman tulok-
sista. Kysely on lyhyt (6 kysymystä) ja kysymyksiin on nopea vastata. Palautathan kyse-
lyn, vaikka vastaisit ensimmäiseen kysymykseen ”Ei mitään”, sillä se on tärkeää da-
taa tutkimukseen. 
 
Arvostan suuresti, jos kerkeätte vastaamaan. 
 
Vastausohjeet: 
 
Voit kirjoittaa jokaisen kysymyksen jälkeen “kyllä”, merkitä esimerkiksi rastilla “x” tai 
värjätä tekstin eri värillä, jos haluat vastata kyseisen vaihtoehdon.  
Jos teillä on useampia ohjelmistoja käytössä, voit mainita ohjelmien nimet näille sopi-
viin kohtiin vastausvaihtoehdon perään. 
 
1.    Mitä toiminnanohjaukseen liittyviä ohjelmistoja teillä on käytössä? 
(Jos teillä ei ole käytössä mitään toiminnanohjaukseen liittyviä ohjelmistoja, voit ohittaa 
loput kysymykset ja palauttaa kyselyn). 
 
•  
 
2.    Kuinka laajassa käytössä kyseiset ohjelmistot ovat? 
• Taloushallinto 
• Asiakkuuden hallinta 
• Myynnin hallinta 
• Projektihallinta 
• Toimitusketjun- ja varastonhallinta 
• Tuotannonohjaus 
• Muu (Täsmennä alle) 
•  
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3.    Koska kyseiset ohjelmistot on hankittu? 
• 0-2 vuosi sitten 
• 2-5 vuotta sitten 
• 5-10 vuotta sitten 
• Yli 10 vuotta sitten 
 
4.    Kuinka paljon käyttäjiä ohjelmistoilla on? 
• 1-10 käyttäjää 
• 10-25 käyttäjää 
• 25-50 käyttäjää 
• 50-100 käyttäjää 
• yli 100 käyttäjää 
5.    Mihin kyseiset ohjelmistot on asennettu? 
• Oma palvelin 
• Pilvipalveluun 
• Muu (Täsmennä alle) 
•  
 
6.    Kuinka tyytyväisiä olette kyseisiin ohjelmistoihin asteikolla 1 - 4 (1 = Erittäin tyytymä-
tön, 4 = Erittäin tyytyväinen)? 
•  
 
Kiitos ajastanne! 
Lähetättehän vastaukset osoitteeseen: 
pyry.eriksson@metropolia.fi 
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Liite 2 – Kaikki käytössä olevat ohjelmistot 
 
Liite on salattu kohdeyrityksen pyynnöstä. Tämä sisälsi taulukon, joka esitteli kaikki ky-
selyssä mainitut ohjelmistot.  
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Liite 3 – Huomiot kohdeyrityksen tuloksista 
 
Liite sisälsi huomioita kohdeyrityksen kyselytuloksista ja on salattu kohdeyrityksen vaa-
timuksesta.  
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Liite 4: Salatut osiot 
 
Yrityksen vaatimuksesta, tiettyjä osioita opinnäytetyöstä ei julkaista. Salattaviin osioihin 
kuuluu johdannosta salattu perustiedot yrityksestä. Tämän lisäksi osio 5, ”tutkimuksen 
tekeminen” salattiin lähes kokonaan. Osiosta 5 salattaviin alaotsikoihin kuuluu: tulokset, 
eniten vastauksia keränneiden ohjelmistojen vertailu vastauksittain, käyttölaajuus, käyt-
töönoton ajankohta, käyttäjämäärä, asennuksen sijainti ja tyytyväisyys. 
